




















































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1人当たりの栄養素
ひと工夫でもっと美味しく♪
そのままでも美味しくいただくことができますが、生卵ベースのピリ辛つけ
だれにつけると一気に韓国風の鍋に味変することができます！
写真のつけだれは次の通り
→ 生卵・刻みネギ・ニンニクスライス(チューブでも可)・醤油・豆板醤
ごま油の嬉しい
効果
潤滑油の役割を果
たし腸の蠕動運動
を促すことで便の
通りを改善します。
＊ただし、油ですか
らエネルギーが高
いので、とり過ぎに
は注意です。
